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AKTIVITAS DIRECT MARKETING GOMODAL DI GOJEK 
FINANCIAL SERVICES PLATFORM 
ABSTRAK 
Oleh: Fabiola Devina Wingardi 
 
Literasi keuangan atau finansial merupakan hal yang penting untuk ditingkatkan, 
terlebih di tengah perkembangan dunia yang semakin maju. Indonesia sendiri 
merupakan negara dengan tingkat literasi finansial yang rendah dengan skor 38% 
per 2019, yang mana hal ini berbanding terbalik dengan tingkat inklusi keuangan 
yang hampir dua kali lipat lebih besar, yakni 76%. Survey dari PwC yang dilakukan 
di 2020 juga menambahkan secara spesifik bahwa sebesar 74% kelompok UMKM 
yang termasuk dalam kelompok prioritas peningkatan literasi masih memiliki 
pengetahuan rendah mengenai layanan jasa keuangan. Sektor permodalan juga 
merupakian salah satu industri yang masih minim diketahui. Inovasi teknologi telah 
membawa industri keuangan yang diistilahkan dengan fintech, salah satunya adalah 
GoModal. Produk ini merupakan hasil inovasi Gojek Group yang berada di bawah 
entitas tersendiri, yaitu Gojek Financial Services Platform. Tidak hanya 
memberikan berbagai kemudahan dalam proses permodalan, GoModal juga 
berusaha memberikan edukasi mengenai konsep pinjaman yang selama ini 
dipersepsikan sebagai hal yang tabu dan menakutkan, lewat pesan-pesan marketing 
nya yang dikemas dalam penggunaan bahasa yang ringan dan ramah. Dalam hal ini, 
penulis yang berposisi sebagai Marketing memiliki tanggung jawab untuk 
merencanakan, membuat, dan melaksanakan berbagai aktivitas pemasaran melalui 
strategi direct marketing, mengingat bahwa strategi ini tepat diterapkan bagi sektor 
usaha B2B (business to business) seperti GoModal. Lewat segala proses kerja 
sebagai Marketing yang dilakukan selama kegiatan magang, penulis mendapatkan 
pembelajaran mengenai bagaimana cara kerja divisi pemasaran, seperti 
perencanaan dan pembuatan konten yang sesuai dengan target audiens produk, 
hingga pemilihan media yang memiliki peran dan kegunaan masing-masing dalam 
pemenuhan objektif. Selain mampu menjawab tujuan dari kegiatan magang ini, 
penulis juga memberikan saran bagi Universitas Multimedia Nusantara untuk 
menganjurkan dosen dalam memberikan pembelajaran yang lebih komprehensif 
terkait preferensi penggunaan strategi dalam direct marketing terhadap orientasi 
bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, saran untuk Gojek Financial 
Services Platform berhubungan dengan alur koordinasi dalam tim yang mampu 
dipertahankan dan ditingkatkan agar penyelesaian pekerjaa bisa jauh lebih optimal.   
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Rasa syukur yang luar biasa saya haturkan pada Tuhan Yang Maha Esa, 
karena atas segala berkat dan penyertaan-Nya lah saya dapat melengkapi dan 
menyelesaikan rangkaian proses kerja magang ini, mulai dari proses pencarian kerja 
magang, pelaksanaan praktik kerja magang, hingga penyelesaian laporan ini. 
Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 ini, saya sangat bersyukur telah dipercaya 
untuk memperoleh posisi Marketing bagi produk GoModal di Gojek Financial 
Services Platform, dan pada akhirnya laporan yang berjudul Aktivitas Direct 
Marketing GoModal di Gojek Financial Services Platform ini bisa diselesaikan 
dengan baik.  
Tentunya segala proses yang telah saya lalui tidak akan bisa lengkap tanpa 
adanya dukungan dan bimbingan dari orang-orang sekitar. Berkaitan dengan hal 
tersebut, saya memberikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
orang-orang luar biasa yang telah senantiasa sabar untuk membimbing, menemani, 
dan memberikan dukungan yang tidak habis-habisnya kepada penulis, seperti: 
1. Cendera Rizky Anugrah Bangun, M.Si., selaku dosen pembimbing 
dengan kelembutan hati luar biasa, yang senantiasa memberikan 
motivasi dan arahan dengan penuh kehangatan serta kesabaran pada 
seluruh mahasiswa bimbingannya;  
2. Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu 
Komunikasi yang telah memberikan pengarahan secara komprehensif 
mengenai kebijakan-kebijakan dalam proses kerja magang, serta 
senantiasa memberikan semangat pada seluruh mahasiswa.  
3. Mami (Puspawati Satio), Papi (Ir. Suryono Darmawan Wingardi), Ko 
Oscar, Ko Ken, Ce Anne, Ce Gres, Ko Antony, dan “Little Aiden”, 
deretan orang-orang tercinta yang selama ini selalu menjadi kunci 
semangat bagi saya dalam menjalani dan menghadapi segala hal di 
kehidupan ini dengan positif.  
4. Farzikha Soerono (Kak Zikha) dan Taftazani Aulia (Kak Taza), selaku 
pembimbing, rekan, sekaligus sosok Kakak yang senantiasa 




tidak hanya sebatas kebutuhan pekerjaan, melainkan seputar karir, 
hidup, dan hal-hal positif lainnya. Terima kasih telah mempercayakan 
banyak hal kepada saya;  
5. Rainy Renata Renald Rinaldi (Kak Raya), selaku pendahulu pada 
posisi Marketing untuk GoModal, yang telah memberikan banyak 
informasi dan pengarahan seputar sistem kerja yang selama ini 
diterapkan; 
6. Davin Geovanni Irawan, selaku rekan dan sahabat seperjuangan di 
Gojek Financial Services Platform. Walaupun bekerja dalam squad dan 
untuk produk yang berbeda, terima kasih telah menjadi sosok yang 
tidak pernah lelah memberikan motivasi, semangat, dan menjadi wadah 
berbagi selama berjalannya proses kerja magang; 
7. Habel Elia, Raufi Ikhlasia, Celine Velincia, Esther Shakadina, Regine 
Meiliani, Dicky Fransseda, Steffani Liwang, Xena Sasa, Michael dan 
segenap teman-teman yang selalu setia menyemangati, menghibur, 
menguatkan, dan memperdulikan satu sama lain layaknya satu 
keluarga; 
8. Kak Kikoy, Kak Indy, dan segenap GoModal Squad (Kak Cilla, Kak 
Jenny, Akshar, Kak Varyan) yang dengan hangatnya selalu bersedia 
menjadi tempat berbagi, bertukar ilmu, dan berkoordinasi; 
9. Merchant Marketing Squad, yang selalu bersedia memberikan ilmu dan 
keramah-tamahan dalam koordinasi pekerjaan yang selama ini dijalani.  
10. Satu-satunya, Fabiola Devina Wingardi yang adalah penulis sendiri. 
Terima kasih telah menjadi sosok yang pantang menyerah, selalu 
berusaha, dan bersedia untuk selalu belajar. You know you can do it, 
Fab! 
Pada akhrinya, penulis berharap bahwa kelak laporan ini tidak hanya sekadar 
menjadi wujud formal dari rangkaian kerja magang yang dilalui, tetapi sekaligus 
dapat menjadi sumber insipirasi, informasi, dan pengetahuan bagi setiap 
pembacanya. Semoga segala doa dan harapan baik yang selama ini penulis terima 
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bisa kembali berbalik pada orang-orang dan semua dari kita. Yakin bahwa Tuhan 
akan senantiasa memberkati kita semua.  
        Tangerang, 9 Desember 2020 
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